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individuos, ya que, de la influencia y 
dominancia de ellos, es que deviene el sujeto 
en vulnerable o resistente.
El concepto de salud se refiere al estado 
de bienestar en el que confluyen diversos 
factores: físicos, psíquicos, ambientales, 
sociales, laborales e incluso espirituales, y 
que, de manifestarse en forma equilibrada 
van a repercutir directamente (sobre todo 
cuando hablamos de salud mental) en la 
conducta adaptada.
Para graficar mejor éste análisis me voy 
a permitir transcribir un cuadro realizado por 
Buendía (1999).
El concepto de la vulnerabilidad se ha 
usado en el ámbito psicológico para definir el 
proceso por el cual, el individuo no es capaz 
de resistir al estrés proveniente del entorno, 
cualquiera que sea su procedencia: 
psicológico, físico, ambiental.
En Psicología clínica y de la salud, esto 
refiere específicamente al proceso de 
enfermar, y constituye la clave del análisis de 
los factores causales de los diferentes 
trastornos psicológicos.
Esto nos enfrenta con la necesidad de 
aclarar la participación de los factores de 
riesgo y los factores de protección que 
circulan permanente en la vida de los 
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En la práctica clínica, los psicólogos 
observamos no sin preocupación la evolución 
de la demanda de atención en los últimos 
años, y no puede dejar de sorprendernos el 
hecho de que el mayor porcentaje de 
pacientes que acuden a la consulta 
psicológica refiere molestias que significan 
condiciones de riesgo más que una 
2psicopatología determinada .
La necesidad entonces de incluir en la 
tarea diagnóstica la consideración de los 
riesgos potenciales es cada vez mayor, y se 
vuelve también urgente la necesidad de 
investigar es aspectos de riesgo psicosocial, 
tal como lo sugiriera la OPS desde finales de 
la década de los 90.
En los últimos años, en nuestro país, las 
instituciones encargadas de garantizar la 
salud y seguridad de los adolescentes, han 
emprendido tareas preventivas y  de 
promoción bien intencionadas con la 
finalidad de disminuir el impacto de las 
diversas situaciones de riesgo a las que se 
ven expuestos. Sin embargo datos precisos 
derivados de la última encuesta Nacional de 
Hogares INEI, nos refieren la alta prevalencia 
en el consumo de drogas en la población 
adolescente: 31.4% en el grupo etáreo de 14 
a 15 años, y de 47.4% en el grupo etáreo de 
17 a 19 años. De igual modo, si 
consideramos las acciones de vandalismo 
por pandillaje encontramos que el 46.3% 
corresponde al grupo entre 12 y 18 años.
Creemos que en definitiva el rol del 
psicológico clínico y de la salud deberá 
reformularse en cuanto al énfasis que debe 
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Circunstancias Familiares Clase social baja 
Conflictividad familiar 
Enfermedad mental familiar 
Tamaño familiar grande  
Pobres lazos con los padres 
Desorganización familiar 
Desviación de la Comunicación 
Dificultades emocionales Abuso infantil 
Apatía o aplanamiento afectivo 
Inmadurez emocional 
Acontecimientos vitales estresantes 
Baja autoestima 
Descontrol emocional 
Problemas escolares Fracaso en los estudios 
Desmoralización con los estudios 




ALGUNOS  FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE
LA PSICOPATOLOGIA
2 Estadísticas de promedio de atención de las Clínicas de la 
Seguridad Social, refieren hasta un 65% de pacientes que 
acuden por situaciones de riesgo,25% por psicopatología 
neurótica y solo un 10% por patología que requiere de 


































ponerse a la intervención en la situación de 
riesgo, sobre todo en los grupos más 
vulnerables, como hemos visto; niños y 
adolescentes. 
Finalmente, dirigir esfuerzos hacia la 
promoción de estilos de vida saludables en 
las personas, y la prevención de los 
problemas típicos de cada grupo poblacional, 
constituyen funciones del psicólogo que no 
se desarrollan en igual medida que las 
funciones reparativas, sin considerar que la 
prevención constituye una inversión y que de 
ninguna manera podría compararse el costo 
que ella signifique, con el enorme costo que 
significan los daños psicológicos tanto en el 
aparato productivo como para las personas 
en general.
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